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Ⅵ　事務部門活動報告
1 ．総務委員会他・総務課・管理課
⑴　会計管理
1 ）入出金処理
　　　支 払　：　小口現金支払、当座支払
　　　入 金　：　学費収入、手数料収入、補助事業収入、施設利用料収入、前受金収入
　　　学納金管理　：　納付書発行、入金確認、督促処理
　　　特 別 処 理　：　各種補助金等の会計処理
　　　執 行 処 理　：　各部署予算執行票の確認・執行、伝票発行・会計システムへの送出処理
2 ）研究費管理
　個人研究費・研究助成費および、特別補助金「大学院等の機能の高度化への支援：大学間連携等
による共同研究」等の研究助成費への補助金、教員研究発表会の設営、購入品・研究出張・学会費・
謝礼費等の執行票作成及び管理、報告書取りまとめ
　 4 月 9 日（水）　研究費科目説明書作成、全教員へ配付
　 4 月10日（木）　新任教員への説明会
  4 月18日（金）　平成25年度研究助成費研究成果報告書のとりまとめ
  6 月17日（火）　自己評価データの平成25年度実績金額の作成
　11月 4 日（火）　平成27年度個人研究費・研究助成費申請書の配布
　12月 5 日（金）　平成27年度個人研究費申請書のとりまとめ
　12月 5 日（金）　平成26年度研究費補正予算申請書の作成、配布
　12月 8 日（月）　平成27年度研究助成費申請書のとりまとめ
　12月25日（木）　平成26年度研究費補正予算書提出
　 1 月20日（火）　平成27年度研究費予算書提出
　 1 月　　　　　 研究支援委員会での査定
　 2 月 6 日（金）　各教員より平成27年度予算査定後申請書再提出
　 2 月20日（金）　平成27年度査定最終予算提出
　 3 月 6 日（金）　教員研究発表会　抄録集作成
　 3 月10日（火）・ 3 月11日（水）　教員研究発表会
3 ）補正予算・予算・決算処理（12月～ 3 月）
　12月24日（水）　平成26年度補正予算書提出締切
　12月25日〜 1 月上旬　補正予算額確認・集計
　 1 月20日（火）　平成27年度当初予算書提出締切
　 1 月21日〜 1 月末日　当初予算額確認・集計
　 2 月 1 日〜 2 月下旬　大学事務局長査定
　 3 月 3 日（火）　学長・大学担当委員長（理事）査定
　 3 月11日（水）　大学委員会にて承認
　 3 月30日（月）　理事会にて承認
4 ）公認会計士監査　 4 月25日（金）
5 ）学園監査　　　　 5 月19日（月）・20日（火）学園監事による学園監査
 　　　11月13日（木）学園監事による中間監査
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⑵　補助金管理
1 ）経常経費（一般補助）
  5 月30日（金）・ 6 月30日（月）・ 7 月31日（木）　平成26年度学校法人基礎調査（第 1 〜 3 回）
  4 月18日（金）　平成26年度事務担当者名簿の提出について
  6 月13日（金）　平成26年度学生定員・現員及び専任教職員に関する書類
  6 月30日（月）　平成26年度収入支出調査票
  6 月30日（月）　平成25年度実績報告
  8 月18日（月）　役員報酬等調査票、非常勤教員調査票、留年者調査票
 　 特別招へい教員・役員調査票、長期履修学生調査票
 　 大雪による影響を受けた受験生に対する再試験に係る調査票
　 　 専任教職員・非常勤教員福利厚生費調査票
　　　　　　　　 私立大学退職金財団掛金支出調査票
　10月 3 日（金）　平成26年度学校法人経営状況調査票、情報公表に係る調査票
 　 補助事業に要する経費（第一次交付）
　11月28日（金）　平成26年度専任教職員・学生の申請数の確認
　11月28日（金）　平成26年度研究旅費支出調査票、認証評価経費
 　 教員経費調査票（教育研究補助者）、学生経費調査票（障がい者、ICT）
　12月 3 日（水）　平成26年度概算交付（第一次交付）
　 1 月16日（金）　平成26年度補助事業に要する経費（最終交付）
　 2 月20日（金）　平成27年度学校法人基礎調査（納付金調査）
　 3 月18日（月）　平成26年度変更交付申請書（最終交付）
2 ）経常経費（特別補助）
　 7 月15日（金）　私立大学経常費補助金（特別補助）未来経営戦略推進経費継続申請
 　 松商短期大学部　採択年度平成22年度　経営改善計画書平成26年度分
　 7 月15日（金）　私立大学経常費補助金（特別補助）未来経営戦略推進経費継続申請・大学
 　 採択年度平成25年度　　中長期展望に基づく職員の能力向上を図る取組
　10月10日（金）　平成26年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第一回調査）
　10月24日（金）　平成26年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第二回調査）
　11月11日（水）　平成26年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第三回調査）
　 3 月 9 日（月）　平成25年度私立大学等経常費補助金に係る調査票訂正報告書
3 ）大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）・競争的補助金
　 9 月 9 日（火）　平成26年度私立大学等教育研究活性化設備整備事業申請　 4 件
　（　　）は補助金額
　大学タイプ 1 　 教育の質的転換（18,769千円）
　大学タイプ 2 　 地域発展（10,941千円）
　短大タイプ 1 　 教育の質的転換（7,170千円）
　短大タイプ 2 　 地域発展（5,582千円）
　11月 5 日（水）　交付申請
　 4 月 8 日（水）　実績報告
4 ）科学研究費助成事業
　 4 月 1 日（火）　 平成26年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）　交付内定　基盤研
究（C）
　 4 月 1 日（火）　平成26年度ひらめき☆ときめきサイエンス　応募プログラム採択
　 4 月 7 日（月）　平成26年度ひらめき☆ときめきサイエンス　「実施計画書」、「HP 作成票」提出
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　 4 月14日（月）、 15日（火）　「研究における不正行為」「研究費の不正使用」に関するガイドライ
ンの見直し等に係わる説明会
 　（国立オリンピック記念青少年総合センター）　
　 4 月18日（金）　 平成26年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）交付申請書・請求
書提出　基盤研究（C）
　 5 月26日（月）　 平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）実施状況報告書提
出（収支状況報告書）（研究実施状況報告書）　
　 6 月24日（火）　 平成25年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書提出（若
手研究（B））
　 6 月25日（水）　 科学研究費助成事業実務担当者向け説明会（東洋大学・白山キャンパス・井上
円了ホール）
　 9 月 6 日（土）　 ひらめき☆ときめきサイエンス　採択プログラム ｢自分の遺伝子型を調べてみ
よう〜2014〜｣　実験教室　開催
　 9 月10日（水）　 平成27年度科学研究費助成事業公募要領等説明会（東京理科大学・葛飾キャン
パス・図書館 3 F ホール）
　 9 月25日（木）　「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に係る説明会
　10月24日（金）　科学研究費委員会専門委員の委嘱通達
　10月29日（水）　平成26年度ひらめき☆ときめきサイエンス　報告書及び業務完了報告書提出
　11月 7 日（金）　 平成27年度科学研究費助成事業（基盤研究、若手研究、挑戦的萌芽研究）研究
計画調書を電子申請システムにより申請
　平成27年 1 月13日（火）　平成27年度ひらめき☆ときめきサイエンス　企画書提出
　平成27年 2 月19日（木）　 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）補助事業期間延長申
請提出
　平成27年 3 月20日（金）　 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）補助事業期間延長承
認
⑶　調査
1 ）国・地方公共団体
　①文部科学省
　 5 月30日（金）　平成25年度学校基本調査
　 6 月 9 日（月）　病原性微生物等の保管・管理の徹底及び保有状況調査
　 7 月 2 日（水）・ 7 月21日（月）　産学連携等実施状況調査（平成25年度実績）
　10月 3 日（金）　学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査
　12月 9 日（火）　平成26年度日本語教育実態調査（文化庁）
　12月12日（金）　平成26年度「開かれた大学づくりに関する調査」
　12月18日（木）　内部規則等の総点検・見直しの進捗状況調査
　 1 月13日（火）　MOOC 等を活用した教育改善に関する調査研究
　 2 月16日（月）　研究者等の業績に関する調査・分析アンケート
　②その他省庁、公共機関
　 5 月 9 日（金）　「平成26年度教育要覧」記載内容調査  松本市
　 5 月27日（火）　高等教育機関の現況把握のための資料提供について 長野県
　 5 月28日（水）　「松本市の統計　平成25年版」発行に伴う掲載資料の提供について 松本市
　 7 月 9 日（水）　平成25年度エネルギー消費統計調査 経済産業省
　 7 月18日（金）　科学技術研究調査 総務省
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　 9 月 8 日（月）　大学、キャンパス、学部等の設置に関するアンケート 三重県
　 9 月16日（金）　小売物価統計調査 長野県
　 9 月23日（火）　平成26年度学術情報基盤実態調査
　 3 月20日（金）　高等教育機関における観光教育のあり方に関する調査 観光庁
2 ）大学関係機関
　 5 月30日（金）　平成26年度在学生に関する調査 短期大学基準協会
　 6 月 2 日（月）　特色ある地域連携（貢献）活動とそのマネジメントに関する実態調査
 私学高等教育研究所
　 6 月20日（金）　平成27年度以降の大学評価等の申請に関するアンケート 大学基準協会
　 7 月 4 日（金）　平成27年度私立大学高度情報化補助金活用調査
 　 私立大学情報教育協会
　 7 月28日（月）　平成25年度学納金に関する調査 中部地区私立短大協会
　 7 月28日（月）　平成26年度私立短期大学『教務関係調査』 私立短大協会
　 8 月 8 日（金）　高等教育機関に関する質保証関係用語集改訂にかかる調査
 　 大学評価・学位授与機構
　 8 月22日（月）　高等教育機関における臨床死生学の実態調査 日本臨床死生学会
　 9 月30日（火）　地域連携 PBL の現状に関する調査 東北公益文化大学
3 ）その他
　①マスコミ、出版
　 5 月 9 日（金）　動物実験に関する情報公開についての質問状 NPO 法人地球生物会議
　 6 月 5 日（木）　大学の実力－教育力向上の取組み調査 読売新聞社
　 6 月 5 日（木）　大学入試改革、大学教育のグローバル
　 6 月 6 日（金）　朝日新聞社×河合塾　共同調査「ひらく　日本の大学」 朝日新聞社
　 6 月11日（水）　キャリア教育における産学連携とインターンシップに関するアンケート
 中部経済連合会
　 6 月30日（月）　大学の情報の公表に伴う調査 旺文社蛍雪時代編集部
　 8 月 6 日（水）　日本経済新聞社「大学の学長（理事長）アンケート」 ㈱日経リサーチ
　 7 月28日（月）　人口減少社会における大学等の立地動向に関するアンケート
 日本開発構想研究所
　10月 3 日（金）　大学の地域貢献度に関する全国調査2014 日本経済新聞社
　10月29日（水）　学長アンケート 朝日新聞出版 
　 2 月24日（火）　ETV 特集・大学改革アンケート NHK
⑷　行事等管理
1 ）定例行事
　（a）辞令式 4月1日（火）
　（b）入学式・卒業式
　　 4 月 3 日（木）　入学式　大学院 7 名、学部353名　短大208名
　　 9 月30日（火）　 9 月卒業生学位授与式　　学部 5 名（総合経営 1 、人間健康 4 ）
　　 3 月20日（金）　学位授与式　大学院 4 名　学部334名　短大部221名　
　　 3 月27日（金）　学位授与式　短期大学部 1 名
　（c）永年勤続者表彰
　　 4 月28日（金）　永年勤続表彰式　20年表彰 2 名　10年表彰 2 名
　（c）親睦会などの運営
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　　 4 月28日（金）　開学記念日パーティ　松本東急イン　126名
　　10月 4 日（土）・ 5 日（日）　教職員研修旅行（能登、金沢）　　名
　　12月19日（金）　教職員忘年会　ホテルブエナビスタ　74名
　　 1 月 5 日（月）　松商学園職員新年会 　ホテル花月　74名
　（d）平成24年度学業成績優秀賞（学部） 4 月10日（木）
　　　平成24年度後期学業成績優秀賞（短大） 4 月10日（木）
　　　平成25年度前期学業成績優秀賞（短大）10月 3 日（木）
2 ）調印式・記者会見　
　10月 2 日（木）　安曇野ハーフマラソン記念ランチボックス（安曇野市役所）
 　 南安曇農業高校と共同開発
　11月 7 日（金）　安曇野ごはんと新そば感謝祭バスツアー企画記者発表（県庁）
　11月 8 日（土）　三がく都まつもと健康弁当完成披露会（松本市民サポートセンター）
　11月13日（木）　わさび豚まんの発売発表会　　　　
　12月22日（月）　わさびコロッケ発売記者発表
　 1 月20日（火）　日本酒チョコレート〜松本の蔵巡り〜第2章　純米吟醸食べくらべ
　　　　　　　　 松本大学、松本城町市民コンシェルジェ
　 1 月24日（土）　バレンタインスイーツ商品発表会（山形村アイシティ）
　 2 月12日（木）　信州・まつもと鍋セット完成発表会
　 3 月12日（木）　信州アルクマバウム発売記者発表（県庁記者クラブ）
3 ）その他の行事
　 5 月21日（水）　動物供養慰霊祭
　 6 月10日（火）　学内防災訓練
　 6 月29日（日）　長野県サッカー選手権大会決勝（アルウィン）
　 7 月26日（土）・27日（日）　松本広域ものづくりフェア
　 8 月18（月）〜20日（水）　第 2 回デパートユニット（長野東急）松本大学共催
　 9 月 1 日（月）　松本市総合防災訓練
　 9 月 9 日（火）　平成26年度応急手当普及啓発優良事業所表彰（松本広域消防）
　10月20日（月）　普通救命救急講習
　11月10日（月）　高校・短大連絡懇談会
　11月15日（土）、16日（日）防災士養成研修講座
　12月16日（火）　松本大学地域懇談会
　 1 月 7 日（水）　防災士証伝達式
　 3 月10日（火）・11日（水）　第 3 回学内研究発表会
⑸　諸会議管理
1 ）教授会　
　（a） 合同教授会　　 1 回　 4 / 1 （火）
　（b） 学部教授会
　　　総合経営学部定例教授会 　11回　 4 / 9 （水）、 5 /14（水）、 6 /11（水）、 7 / 9 （水）、
9 /10（水）、10/ 8 （水）、11/12（水）、12/10（水）、 
1 /14（水）、 2 /18（水）、 3 / 4 （水）
　　　総合経営学部卒業判定会議  1 回　 3 / 4 （水）
　　　人間健康学部定例教授会 　11回　 4 /16（水）、 5 /21（水）、 6 /18（水）、 7 /16（水）、  
9 /17（水）、10/15（水）、11/19（水）、12/17（水）、 
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1 /21（水）、 2 /25（水）、 3 / 4 （水）
　　　人間健康学部臨時教授会  　 1 回　 4 / 1 （火）
　　　人間健康学部卒業判定会議 1 回　 3 / 4 （水）
　（c）短大部教授会
　　　短大定例教授会 　 11回　 4 / 2 （水）、 5 / 7 （水）、 6 / 4 （水）、 7 / 2 （水）、
9 / 5 （金）、10/ 1 （水）、11/ 5 （水）、12/14（日）、
1 / 7 （水）、 2 / 4 （水）、 3 / 4 （水）
　　　短大卒業判定会議 　 2 回　 3 / 4 （水）、 3 /25（水）
　（d）大学院研究科委員会 　 11回　 4 /17（木）、 5 /21（水）、 6 /19（木）、 7 /17（木）、 
9 /19（金）、10/16（木）、11/20（木）、12/18（木）、 
1 /22（木）、 2 /25（水）、 3 / 4 （水）
2 ）理事会
　（a）理事会 5 /30（金）、 7 /25（金）、11/28（金）、 1 /16（金）、 3 /30（月）
　（b）常務会　 6 /26（木）、 7 /17（木）、 9 /10（水）、10/30（木）、12/16（火）、 
1 /16（金）、 3 / 5 （木）
　（c）常任理事会　 5 /23（金）、 7 /25（金）、11/10（月）、 3 /19（木）
　（d）評議員会　　 5 /30（金）、11/28（金）、 3 /28（月）
3 ）職員会議
　（a）職員会議　 4 /24（木）、 5 /29（木）、 6 /26（木）、 7 /24（木）、 9 /29（月）、10/23（木）、 
11/27（木）、12/25（木）、 1 /29（木）、 2 /26（木）、 3 /26（木）
　（b）課長会議　 4 /17（木）、 5 /22（木）、 6 /19（木）、 7 /17（木）、 9 /18（木）、10/16（木）、 
11/20（木）、12/18（木）、 1 /27（火）、 2 /19（木）、 3 /24（火）
4 ）全学協議会　 4 /23（水）、 5 /28（水）、 6 /25（水）、 7 /23（水）、 9 /24（水）、10/23（水）、
11/26（水）、12/24（水）、 1 /28（水）、 2 /25（水）
5 ）高大連携会議
　（a）高大連携委員会　　 5 / 1 （木）
　（b）大学チャレンジ型授業（ 7 /30〜 8 / 1 参加　穂高商業、飯田長姫、辰野高校　合計106名）
　（c）マーケッティング塾　 4 /26（土）、 5 /31（土）、 6 /28（土）、 7 /21（月）12/23（火）、
2 /11（水）
　　　参加　長野商業、松代、上田千曲、丸子修学館、小諸商業、諏訪実業、辰野、
　　　　　　飯田 OIDE、穂高商業
　　　デパートサミット実行委員会（大学からは白戸委員長参加）
　　　　 4 / 7 （月）、 5 /22（木）、 6 /11（水）、 7 /10（木）
　　　バレンタインスイーツ　　 2 / 7 （土）、 8 日（日）　山形村アイシティ21
　　　　主催：松本大学、協力：株式会社井上百貨店・長野商業教育研究会
　　　　高校：諏訪実業、辰野、松商学園、丸子修学館、穂高商業
　　　　大学：白戸ゼミ、矢内ゼミ、金子ゼミ
　（d）岡谷東高校との連携授業　　人間健康学部スポーツ健康学科
　　　 7 / 1 （火）、 7 / 3 （木）、 9 /11（木）、 9 /12（金）
　（e）その他
　　　 7 月27日（日）　むらい日和（田川高校との連携プログラム）
　　　 9 月26日（金）　松代高校 1 年次キャリア教育　　208名参加
　　　　協力企業　美勢商事、かまくら麺業
　　　　協力自治体：池田町、山形村
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6 ）諸会議
　（a）教育改善推進委員会　　 5 /26（月）、 6 /23（月）
　　　教育企画推進部会　　　12/16（火）
　　　FDSD 推進部会　　　　12/24（水）、 1 /16（金）
　（b）研究推進委員会　　　　 5 /28（水）、 7 /23（水）、10/22（水）
　　　　　　　　　　　　　　 1 /28（水）
　（c）研究倫理委員会　　　　 6 / 4 （水）、 9 /22（月）、12/ 8 （月）、 2 /26（木）
　（d）地域総合研究センター運営部会　10/22（水）、 1 /28（水）
　（e）危機管理委員会 5 / 9 （金）、 6 /13（金）、 7 /18（金）、 1 /16（金）、
　その他の会議
　　後援会 総会： 5 /31（土）
 役員会： 7 /26（土）、 2 /21（土）、 5 /16（土）
 会計監査：12/12（金）、 5 /16（土）
⑹　人事・労務管理
1 ）採用人事
　（a）教員採用人事 　 
　　・人間健康学部健康栄養学科専任教員　 3 名採用（教授 1 、助手 1 、嘱託専任 1 ）
　　 ・人間健康学部スポーツ健康学科教員 1 名採用（助手）
　　・教職センター教員 2 名採用（教授 1 、准教授 1 ）
　（b）嘱託専任職員採用 7 名
　　（ 陸上部コーチ、野球部臨時コーチ、女子ソフト部コーチ、施設管理、入試広報、地域健康支
援ステーション）
　　
2 ）FDSD 研修・教育　　
　　※印は関連して他の委員会主催で学内実施した研修や講演会
　　 9 月17日（水）SD　多様化する職場におけるコミュニケーション力向上研修
　　　　　　　　　講師：鈴木　有香（麗澤大学講師）　参加14（内教員 1 　職員13）
　　 9 月17日（水）※ハラスメント相談員研修（管理職・相談員合同）
　　　　　　　　　講師：高野尾　三穂（弁護士）　参加20（教員15　職員 5 ）
　　 9 月18日（木）FDSD　教学 IR の意義と役割
　　　　　　　　　講師：山田　礼子（同志社大社会学部教授）参加60名（教員37、職員18. 県内 5 ）
　　 2 月 2 日（月）SD　グローバルコミュニケーション能力育成研修
　　　　　　　　　講師：マキナリー浩子（㈱ A to Z）　参加14名（教員 1 、職員13）
　　 2 月 3 日（火）※人権委員会研修　そもそも人間って何
　　　　　　　　　講師：天野　和彦（福島大学特任准教授）　参加38名（教員34、職員 4 ）
⑺　施設管理
1 ）エコキャンパス工事
　・太陽光発電設備設置工事　　竣工　12月 1 日
　　 4 号館、 5 号館へ太陽光パネル設置　発電量を知らせるモニター 2 か所設置
　・ 5 号館、 6 号館入口自動ドア化工事　　竣工　 8 月30日
2 ）修理関係工事
　・ 6 号館車止設置、 5 号館インターロッキング補修　完了 9 月22日
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　・木目調壁パネル工事（514、524教室）
　・椅子座面取替、机の傾斜補正工事（514、515、524教室）　引き渡し 3 月31日
　・ 1 号館、 3 号館蒸気配管漏れ修理
　・機械棟屋上冷却塔モータ交換　　竣工 9 月26日
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2 ．教務委員会・教務課
　教務委員会・教務課の業務は、①学籍管理　②学生の履修管理・成績管理　③各学部のカリキュ
ラムに基づく時間割作成および教室管理　④授業に係る事項の教員へのサポート　⑤各部署・部門
間との調整業務　⑥文科省はじめ各種調査への回答　⑦教務委員会（全学）および各学部教務部会
の開催・記録等が定型的なものである。また、日常的には、学生対応、教員との連携、休講・補講
の連絡管理、授業に関する事項の掲示管理などがある。定期試験の時期には、問題作成依頼から時
間割の確定、成績処理、成績通知書の交付までの一連の業務にあたる。また、年度末には卒業判定・
留年者の確定、さらに取得資格の確認などが加わる。
　平成26年度においては、一連の定型業務に加え、全学教務委員会及び各学部教務委員会と連携し、
①認証評価への対応の取り組み、②ポータルサイトへの GPA 経年変化の公開、③転学部・転学科
試験の内規改正、④休学者・退学者の抑制、⑤外部テストの検討、⑥教員免許状更新講習の開設準
備、⑦正課外講座の充実等に取り組んだ。
⑴　履修管理・成績管理
1 ）年次更新
　　平成26年 3 月31日（月）　　新学事システム「メソフィア」の年次更新
2 ）履修登録（準備・登録・確認など）・講義開始・講義終了・卒業関係・卒業論文関係
＜学部・大学院＞
  4 月 4 日（金）　　新入生オリエンテーション（ 1 日目）
  4 月 5 日（土）　　新入生オリエンテーション（ 2 日目）
  4 月 7 日（月）　　前期講義開始　〜　 7 月22日（火）前期講義終了
  4 月17日（木）　　前期履修登録確定
  9 月18日（木）　　後期オリエンテーション（総合経営学部）　〜 9 /19（金）
  9 月22日（月）　　後期開講　〜　 1 月23日（金）後期講義終了
  9 月23日（火）　　後期オリエンテーション（人間健康学部）　〜 9 /24（水）
  9 月30日（月）　　9月学位授与式
  10月 2 日（木）　　後期履修登録確定
  12月19日（金）　　卒業研究発表会（総合経営学部）
  12月23日（火）　　卒業論文発表会（健康栄養学科）
  1 月10日（土）　　卒業論文発表会（スポーツ健康学科）
  1 月14日（水）　　卒業オリエンテーション（総合経営学部）
  1 月26日（月）　　卒業オリエンテーション（スポーツ健康学科）
  1 月27日（火）　　卒業オリエンテーション（健康栄養学科）
  2 月16日（月）　　修士論文審査発表会
  3 月 6 日（金）　　卒業生発表
  3 月20日（金）　　学位授与式
＜短大部＞
  4 月 4 日（金）　　新入生オリエンテーション（ 1 日目）
  4 月 5 日（土）　　新入生オリエンテーション（ 2 日目）
  4 月 7 日（月）　　前期講義開始　〜　 7 月22日（火）前期講義終了
  4 月17日（木）　　前期履修登録確定
  6 月26日（木）　　アウトキャンパス Day
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  7 月29日（火）　　後期オリエンテーション（ 2 年生）
  7 月30日（水）　　後期オリエンテーション（ 1 年生）
  9 月22日（月）　　後期開講　〜　 1 月23日（金）後期講義終了
  9 月30日（月）　　9月学位授与式
  10月 2 日（木）　　後期履修登録確定
  11月20日（木）　　アウトキャンパス Day
  1 月21日（水）　　卒業論文発表会
  1 月27日（火）　　卒業オリエンテーション
  1 月28日（水）　　進級オリエンテーション
  3 月 6 日（金）　　卒業生発表
  3 月20日（金）　　学位授与式
3 ）ゼミナールの決定・欠席調査など
　①ゼミナール説明会・希望調査・ゼミナール決定　②欠席調査
4 ）定期試験・追試験・再試験管理
　①時間割・監督配置・教室割当など
　②問題印刷・採点依頼・採点結果回収
＜学部・大学院＞
  7 月25日（金）　　〜 7 月31日（木）　前期定期試験
  8 月21日（木）　　前期定期試験成績発表
  8 月27日（水）　　〜29日（金）　前期追・再試験
  9 月12日（金）　　前期試験成績発表
  1 月26日（月）　　〜 1 /30（金）　後期定期試験
  2 月12日（木）　　後期定期試験成績発表
  2 月18日（水）　　〜20日（金）　後期追・再試験
＜短大部＞
  7 月25日（金）　　〜 7 月31日（木）　前期定期試験
  8 月 7 日（木）　　〜 8 日（金）　前期追試験
  8 月21日（木）　　前期定期試験成績発表
  8 月27日（水）　　〜29日（金）　　前期再試験
  9 月12日（金）　　前期試験成績発表
  1 月26日（月）　　〜 1 /30（金）　後期定期試験
  2 月 5 日（木）　　〜 6 日（金）　後期追試験
  2 月12日（木）　　後期定期試験成績発表
  2 月18日（水）　　〜20日（金）　後期再試験
5 ）学籍管理（卒業・休学・退学・除籍・停学・復学・復籍など）
　①休学者への復学意向伺い　②諸書類受付　③人員構成報告　④長期在学計画学生の対応
6 ）単位互換（受入準備・受付・履修相談など）
　①放送大学特別聴講生関係　②長野県内単位互換関係　③コンソーシアム信州関連
7 ）特待生継続審査・表彰者選考
　①特待生継続審査関係　　②卒業式総代・奨学生（上野賞・赤羽賞）選考関係
8 ）科目等履修生・一般聴講生（受入準備・受付・面接試験・履修相談など）
　①科目等履修生関係処理　②一般聴講生
9 ）資格取得管理
　単位取得による資格取得・ガイダンスなど
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　　＜学部＞　 教職 / 司書教諭 / 学芸員 / 社会福祉士 / 産業カウンセラー/ 自然体験活動指導者
 管理栄養士 / 栄養士 / 食品衛生管理者 / 食品衛生監視員 / フードスペシャリスト
 健康運動指導士 / 健康運動実践指導者 / トレーニング指導者 / スポーツ指導者
 第一種衛生管理者 / レクリエーション・インストラクター
  レクリエーション・コーディネーター/ レクリエーション・コーディネーター教育
コース　介護職員初任者研修
　　＜短大部＞介護職員初任者研修・医療事務・図書館司書
⑵　カリキュラム管理・時間割管理・教室管理
1）カリキュラム・時間割管理・教室管理・シラバス作成
　①時間割の作成（専任教員・非常勤講師の調整・教室配置の調整）
　②非常勤講師委嘱依頼関係処理
　③シラバス作成（原稿依頼および提出後の調整・印刷・配付）
2）学修に関する説明関連
　①オリエンテーション・保護者説明会・各種説明会の実施とその日程管理
　②転学部・転学科に関する募集、試験、合格発表、手続関係処理
3）休講・補講管理・集中講義・変則講義管理
　①休講・補講管理（休講掲示・補講掲示など）
　　全学共通  補講日　 前期： 5 /24（土）、 6 /21（土）、 7 /19（土）（学部のみ： 7 /23（水）、
7 /24（木））
　　　　　　　　　　　 後期：11/29（土）、12/20（土）、 1 /24（土（学部のみ： 1 /21（水）、
1 /22（木））
　②集中講義（日程調整・教室割当・非常勤対応）
＜学部＞
  4 月12日（土）　　地理歴史科指導法Ⅰ（仁科）　〜 8 / 4 （月）10日間
  4 月12日（土）　　野外教育Ⅰ（鈴木か）（人間健康学部）　 6 / 7 （土）・ 6 / 8 （日） 2 日間
  4 月27日（日）　　社会科指導法基礎Ⅰ（平澤）　〜 9 /28（日） 5 日間
  6 月 5 日（木）　　 臨床栄養学特論（中島弘）（大学院）　 6 / 5 （木）・ 6 / 6 （金）・ 6 / 7 （土）
3 日間
  6 月12日（木）　　海外研修Ⅰ（オーストラリア）（伊藤）　〜10/03（金）21日間
  6 月14日（土）　　介護技術（八田）　 6 /14（土）・ 6 /28（土）・ 7 / 5 （土） 3 日間
  6 月14日（土）　　 産業・組織心理学（小林）　 6 /14（土）・ 7 /12（土）・ 7 /13（日）・ 8 / 2（土）
4 日間
  7 月 8 日（火）　　博物館展示論（竹内）（総合経営）　〜11/18（火）　12日間
  7 月10日（木）　　博物館資料保存論（関沢）　〜12/ 2 （火）　13日間
  7 月22日（火）　　博物館教育論（窪田）　〜12/17（水）　13日間
  7 月31日（木）　　 体育実技Ⅷ（水泳）（岩間）7 /31（木）・ 9 /12（金）・ 9 /16（火）・ 9 /17（水）
4 日間
  8 月 1 日（金）　　国内旅行業務実務（山根・佐藤・木村）　〜 8 /24（日） 8 日間
  8 月 2 日（土）　　教育方法論（下田）　 8 / 2 （土）・ 8 / 5 （火）　 2 日間
  8 月 4 日（月）　　体育実技Ⅰ（体つくり・ダンス）（橋爪）　〜 8 / 8 （金） 4 日間
  8 月 7 日（木）　　心理アセスメント（矢﨑）　 8 / 7 （木）・ 8 / 8 （金） 2 日間
  8 月 7 日（木）　　EQ キャリア論（福盛）　〜 8 /20（水）　 4 日間
  8 月18日（月）　　公衆栄養学Ⅰ AB（小西）〜11/22（土） 7 日間
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  8 月19日（火）　　ファイナンシャルプランニングⅠ（並木）〜 8 /22（金） 4 日間
  8 月19日（火）　　教育課程総論（山﨑） 8 /19（火）・ 8 /27（水）・ 8 /28（木） 3 日間
  8 月20日（水）　　 ウェルネスツーリズム（宮地） 8 /20（水）・ 8 /21（木）・ 8 /22（金）　 3 日
間
  8 月20日（水）　　学校の制度（武者） 8 /20（水）・ 8 /21（木）　 2 日間
  8 月22日（金）　　教育心理学（黒田）〜 8 /25（月） 4 日間
  8 月24日（日）　　薬理学（高木）〜 9 /15（月） 4 日間
  8 月25日（月）　　消費生活アドバイザーⅡ（太田）　〜 8 /29（金） 5 日間
  8 月26日（火）　　 CAD 演習（松澤） 8 /26（火）・ 8 /27（水）・ 8 /28（木）・ 8 /29（金）　 4 日
間
  8 月26日（火）　　読書と豊かな人間性（岸）〜 9 /16（火） 5 日間
  9 月 1 日（月）　　野外活動（各教員）〜 9 / 4 （木） 4 日間
  9 月 1 日（月）　　野外教育Ⅱ（鈴木）〜 9 / 4 （木） 4 日間
  9 月 8 日（月）　　スポーツ実技Ⅲ（水中運動）（上條）〜 9 /11（木） 4 日間
  9 月 8 日（月）　　社会福祉演習Ⅱ（佐藤哲）〜 9 /12（金） 5 日間
  9 月11日（木）　　総合旅行業務実務（山根・木村）〜 9 /21（日） 4 日間
  9 月16日（火）　　宿泊経営（山根） 9 /16（火）・ 9 /17（水）・ 9 /18（木）　 3 日間
  9 月20日（土）　　地理歴史科指導法Ⅱ（仁科）〜 2 / 7 （土）10日間
  9 月30日（火）　　自然体験活動論Ⅱ（実践）（中澤）〜11/15（土） 4 日間
　10月 1 日（水）　　教育実践特講（川島・藤枝・征矢野・小松）〜 2 / 6 （金） 4 日間
　10月26日（日）　　社会科指導法基礎Ⅱ（平澤）〜 2 /22（日） 5 日間
　12月 1 日（火）　　 社会福祉士資格対策演習Ⅱ（佐藤哲）　12/ 1 （月）・12/ 8 （月）・12/ 9 （火）
　 3 日間
  1 月22日（木）　　スノーボード（齊藤・川島）〜 2 /11（水）　 4 日間
  2 月 4 日（水）　　体育実技Ⅶ 1 （柔道）（岩間・佐久）　〜 2 / 7 （土）　 4 日間
＜大学院＞
  6 月 5 日（木）　　〜 7 日（土）　臨床栄養学特論（中島弘）
＜短大部＞
  7 月25日（金）　　生涯スポーツ（レジャースポーツ）（古屋）〜 9 / 9 （火） 4 日間
  8 月30日（土）　　図書館施設論（田戸） 8 /30（土）・ 8 /31（日）・ 9 / 1 （月）　 3 日間
  9 月 1 日（月）　　医療事務コンピュータ講座（春日）　〜 9 / 5 （金）　 5 日間
  9 月 5 日（金）　　TOEIC 集中（中村・林・カルース）〜 9 /17（水）　 7 日間
  9 月 8 日（月）　　 Excel 初級・中級・上級（川西・永田・駒村） 9 /8、11、16、17、23、30、
10/ 7   7 日間
　11月 4 日（火）　　簿記演習（山添・長島）　〜11/21（金）10日間
  2 月 1 日（日）　　生涯スポーツ（スノーボード）（齊藤・川島）　〜 2 / 3 （火） 3 日間
  3 月 2 日（月）　　メディカルマナー講座（春日） 3 / 2 （月）・ 3 / 3 （火）　 2 日間
③変則講義（ガイダンス講義）
＜短大部＞
  4 月 7 日（月）　　〜11日（金）　前期変則講義
  9 月22日（月）　　〜26日（金）　後期変則講義
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⑶　教員サポート業務・部門間調整業務
1 ）教員サポート業務
　①出欠状況入力　②教室機器・備品サポート　③ FD 活動支援
　④ アウトキャンパス・スタディ管理（日程把握・バス手配・謝礼など）　⑤サポータ教員管理（日
程把握・謝礼など）
　⑥卒業論文・レポート提出管理　⑦非常勤講師の授業資料印刷
2 ）部門間調整業務
　①年間予定表調整　②オリエンテーション（在学生、新入生）　③学生便覧作成
⑷　調査への回答・会議・研修会など
1 ）調査への回答（文部科学省、独立行政法人大学評価・学位授与機構）
  7 月 9 日（水）　　管理栄養士養成施設における平成25年度卒業生の状況調査提出
  9 月 5 日（金）　　科目等履修制制度の開設状況調査票提出
　11月25日（火）　　平成25年度の大学院活動状況の調査提出
　12月16日（火）　　インターンシップ状況調査提出
  2 月 6 日（金）　　大学における教育内容等の改革状況調査提出
  2 月12日（木）　　短期大学教育の改善等の状況に関する調査提出
  3 月19日（木）　　学位授与の状況等に関する調査提出
2 ）会議
  4 月 3 日（木）　　総合経営学部教務委員会　 4 / 3 （木）〜　12回
  4 月 8 日（火）　　人間健康学部教務委員会　 4 / 8 （火）〜　10回
  4 月23日（水）　　短期大学部教務委員会　 4 /23（水）〜　12回
  4 月29日（火）　　全学教務委員会　 4 /29（火）〜　10回
  5 月 7 日（水）　　教員採用受験指導センター運営部会　 1 回
  5 月 7 日（水）　　教職センター運営委員会 5 / 7 （水）、12/19（金）、 2 /19（木）　 3 回
  5 月14日（水）　　教育実習連絡会議　 5 /14（水）、12/10（水）、 3 /26（木）　 3 回
  6 月11日（水）　　 教員免許状更新講習準備委員会 6 /11（水）、 8 / 6 （水）、10/ 3 （金）　 3 回
  8 月 6 日（水）　　教職科目担当者会議　 8 / 6 （水）、12/ 4 （木）　 2 回
  8 月 7 日（木）　　 小学校教諭二種免許状取得支援プログラム会議　 8 / 7 （木）、12/24（水）　
2 回
3 ）説明会・研修会等
  5 月23日（金）　　 全国私立大学教職課程研究連絡協議会　2014年度定期総会・第34回研究大会
（東京）〜 5 /24（土）
  6 月 6 日（金）　　大学入学選抜・教務関連事項連絡協議会（文部科学省）
  8 月 1 日（金）　　グローバル化のための体系的な取り組みとは（東京）
  8 月27日（水）　　短期大学基準協会主催　第三者評価 ALO 説明会（東京）
  9 月16日（火）　　日本高等教育評価機構　自己評価担当者説明会（東京）
　10月 7 日（火）　　日本私立大学協会教務担当者研修会（浜松市）　〜10/ 9 （木）
　10月 8 日（水）　　日独シンポジウム「グローバル化時代の大学の役割」（東京）
　10月17日（金）　　教育職員免許状年度末一括申請事務説明会（長野市）
　10月27日（月）　　日本私立短期大学教務担当者研修会（神戸市）　〜10/29（水）
　11月15日（土）　　 第 8 回大学人サミット　いわてカレッジ2014（岩手県立大学）　〜11/16（日）
　12月 5 日（金）　　平成26年度大学職員情報化研究講習会（武庫川女子大学）
　12月17日（水）　　地域科学研究会高等教育情報センター主催セミナー（東京）
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  2 月26日（木）　　健康運動指導士養成校全国連絡協議会総会（勝浦市）　〜 2 /27（金）
  3 月16日（月）　　健康運動実践指導者養成校養成講座主任教員研修会（東京）
4 ）FD・SD（学内）
  9 月17日（水）　　 FD・SD 研修会：多様化する職場におけるコミュニケーション力向上研修（鈴
木有香氏）
  9 月17日（水）　　FD・SD 研修会：ハラスメント防止部会相談研修（高野尾三穂弁護士）
  9 月18日（木）　　 FD・SD 研修会：教学 IR の意義と役割（同志社大学教育支援機構副機構長：
山田礼子氏）
  2 月 3 日（火）　　 SD 研修会：目指せグローカル！松本大学（エー・トゥー・ゼット）
5 ）許認可申請・学則変更
  3 月30日（月）　　松本大学大学院・松本大学・松本大学松商短期大学部の学則変更届
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3 ．学生委員会・学生課
　学生課は、学生が充実した学生生活を送ることができるように、学業と就職以外の領域を対象と
して、学生生活上の支援とともに快適なキャンパスライフの保持に努め、次を主な業務としている。
【経済支援】
　大学独自の奨学金や地方自治体、財団等の奨学金の案内。また学費の延滞・分納の相談窓口。
【健康支援】
　からだの健康に関してのアドバイスヤ体調不良への対応または病院搬送。
【課外活動支援】
　各団体の活動場所の調整や活動方法の助言。課外活動は、卒業後、社会で貢献できる人材育成を
目的としており、参加することは大変意義あると考える。
【マナーアップ】
　健康的で快適なキャンパスライフを送るために、一人ひとりが高いモラルを持ってマナー向上に
取り組み、大学を訪れる市民の方や受験生に対して、好感度の高い大学であるよう努めている。ま
たキャンパスルールブックを学生全員に配布している。
⑴　学生生活の支援
1 ）講習会
　・交通安全・防犯・薬物利用防止講話　 5 / 7 ・ 6 /24
　・ 6 号館トレーニングルーム講習会　 4 /10・ 4 /14・ 4 /15
2 ）奨学金及び経済支援制度
①日本学生支援機構奨学金
・説明会　　定期採用説明会： 4 / 8 ・ 9 ・10・11・14（ 5 回）
　　　　　　予約採用スカラネット入力説明会： 4 /15・18・21・22（ 4 回）
　　　　　　定期採用スカラネット入力説明会： 5 / 9 ・12・13（ 3 回）
　　　　　　予約採用者返還説明会： 6 /13・16・17・19（ 4 回）
　　　　　　定期採用者返還説明会： 6 /30・ 7 / 1 ・ 4 （ 3 回）
　　　　　　卒業生対象返還説明会：12/ 4 ・ 8 ・10・12（ 4 回）
　　　　　　在校生対象継続手続き説明会： 1 /14・15・19・20・21・22・23・28（ 8 回）
・貸与者数
学　科 1 種 2 種 併用 合計 学生数 ％
総経経営学科 30 114 9 153 379 40
観光ホスピタリティ学科 26 　97 2 125 354 35
健康栄養学科 48 　97 3 148 328 45
スポーツ健康学科 54 139 10 203 410 50
商学科 32 50 2 84 223 38
経営情報学科 18 45 2 65 215 30
合計 208 542 28 778 1909 41
大学院研究科 2 1 0 3 12 25
②同窓会奨学金
　・募集、要項配布、申込み： 6 / 1 〜 6 /30
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　・採用者 2 名（継続 7 名）
③経済情勢悪化等に伴う修学困難な学生の支援制度
　・第11期　　募集： 6 /24〜 7 /15　書類審査： 7 /31　面接審査： 8 /29　採用者数： 4 名
④経済状況悪化等に伴う修学困難な学生の支援制度（名称変更）
　・ 第12期　　募集： 2 / 2 〜 2 /27　　書類審査： 3 / 5 　　面接審査： 3 /17　採用者数： 1 名
3 ）発行物
　・CampusGuide2014　 3 /20
　・学友会新聞（ページ 1 ）　 7 /31（106号）・12/19（107号）
　・総合経営学部卒業文集（セオリー）・人間健康学部卒業文集（キャンディ）・学友　 3 /20
　・卒業アルバム（平成27年 5 月完成予定）
4 ）施設利用管理
　 1 ）体育館・テニスコート・野球場・多目的グラウンド・総合グラウンド運営管理
　　・クラブ・サークル施設利用調整会議　 3 / 3 ・ 6 /21・ 2 /16
5 ）健康管理
　・インフルエンザ感染防止、感染者の登校停止措置を健康安全センターと協力して行った。
　・ 前年度に続き新入生全員、学生賠償責任保険に加入（費用は後援会）した。それに併せ、各学
部傷害保険　手続きも進めた。
　　　総合経営学部：学研災へ費用個人負担で加入
　　　人間健康学部：学生総合共済へ費用個人負担で加入
　　　短期大学部：学研災へ費用大学負担で加入
6 ）学生スタッフ
　・ 6 号館トレーニングルームスタッフの管理を行った。 6 号館スタッフ者数：18名
7 ）献血　 6 /26・12/12
⑵　学生の自主活動支援
1 ）学友会活動・行事支援
①行事への支援
　・WelcomeParty2014　 4 / 5
　・ 総合経営学部新入生歓迎体育大会 4 /19・人間健康学部フレッシュマンフェスティバル　
4 /26
　・短期大学部体育局リーダーズキャンプ　 6 /13
　・短期大学部体育大会　 7 / 2
　・総合経営学部学生大会　 4 /24
　・人間健康学部学生大会　 4 /24
　・松本こどもまつり　 5 / 3
　・松本大学体育大会　（総合経営学部 7 / 7 ・人間健康学部 8 / 7 ）
　・クラブ協議会ミーティング　 6 /21・ 2 /16
　・クラブ協議会、サークル連合合同リーダーズキャンプ　 8 / 4
　・花火大会　 7 / 9
　・松本ぼんぼん　 8 / 2
　・全国私立短期大学体育大会　 9 / 1 〜 4
　・ 3 学部合同学友会リーダーズキャンプ　 2 / 9
　・クラブ協議会、サークル連合合同リーダーズキャンプ　 2 /16
　・長野県私立短期大学体育大会　 9 /12
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　・短大部リーダー研修会　 9 /18〜19
　・第48回大学祭「あのー、隣あいてます？」〜きっかけはココから〜　10/17〜10/20
　　　実行委員会 5 /23毎週水曜日昼休みに実施・11/13（反省会）
　　　バザーの売上金を被災地への寄付・・南木曽町豪雨災害、長野県神城断層地震
　　　準備・前夜祭10月17日　 学長賞表彰式・開祭宣言・Ms ＆ Mr・カップルコンテスト・カラ
オケ大会・軽音部ライブ・ダンス部パフォーマンス・カラオケ
      1 日目 10/18　 開会式・「FLOW」ライブ・東国原英夫トークショーゼミ発表・バザー 
1 日限りのレストラン・模擬店 M 1 グランプリ・スポフェス 
とんでけカフェ・入試相談会・県内大学選抜ゆるキャラ総選挙
      2 日目 10/19　 第 5 回地域貢献大賞・ゼミ発表・室伏重信氏特別講演会・とんでけカフェ・
模擬店 M 1 グランプリ・プロ棋士の囲碁指導・50m 太巻き寿司 
松本理美容専門学校連携ファッションショー・バザー・波田少年少女合唱
団・スポフェス・県内大学選抜ゆるキャラ総選挙 
同窓会ホームカミングデーなど
　　　後夜祭10/19　 模擬店 M 1 グランプリ表彰・ダンス・カップルコンテスト、Ms ＆ Mr 結果
発表・大抽選会火
　　　後片付10/20
　・ハロウィンパーティー　10/13
　・短期大学部秋季体育大会　11/13
　・焼き芋大会　12/10
　・学部合同体育大会　 2 / 2
　・ 3 学部合同学友会リーダーズキャンプ　 2 / 9
　・短期大学部学生大会　 1 /27（ 2 年）・ 3 /25（ 1 年）
　・ 3 学部合同スノーボード教室　 2 /12
②他大学との交流行事
　　湘北短期大学：松本ぼんぼん及びちひろ美術館見学（約20名来学） 8 / 2 〜 3
　　　　　　　　　リーダーズキャンプ視察（15名） 8 /20〜21（湘北短大へ）
　　　　　　　　　スポーツ交流大会（男女子バスケットボール・女子バレーボール）
　　　　　　　　　12/13　松本大学　60名
　　平成26年度高等教育コンソーシアム信州学生支援部会大学祭実行委員会幹事校
　　平成26年度長野県私立短期大学体育大会主管校　 9 /12　松本市総合体育館
2 ）クラブ・サークル支援　（詳細は学生版アニュアルレポート掲載）
⑶　学生委員会（大学としての活動）
1 ）対外的な活動
　・新村情報交換会　10/10・ 3 / 6
　・松本大学地域懇話会　12/16
　・松本ぼんぼん　実行委員会　 7 /15
　・26年度県私立短期大学体育大会幹事校会議　 5 /14・ 6 / 5 ・ 7 /24
　・26年度県私立短期大学体育大会　 9 /12
　・26年度県私立短期大学体育大会会計監査（豊南女子短大）　12/12
　・次年度主管校私立短期大学体育大会事務引継（上田女子短大）　 1 / 9
　・新村運動会　 9 / 6
　・新村文化祭・音楽祭　11/ 1 〜11/ 2
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2 ）委員会の開催
　①学生委員会
　・ 全学学生委員会： 4 /15・ 5 /22・ 6 /10・ 6 /24・ 8 /29・ 9 /29・11/ 6 ・12/11・ 1 /22・
2 /10・ 3 / 5 ・ 3 /17
　・総合経営学部学生委員会： 7 /29
　・人間健康学部学生委員会：
　・短期大学部学生委員会： 4 /16・ 5 /21・ 6 /25・ 7 /30・ 9 / 5 ・10/28・11/11・12/16
　②大学祭実行委員会： 5 /23以降毎週水曜日昼休みに実施・11/13（反省会）
⑷　運動施設の開放
施　設　名 使用日（延べ人数）
第 1 体育館
4/19（250）・ 4 /22（300）・ 4 /24〜25（50）・ 5 /10（20）・ 5 /11（20）・
7 / 5 〜 6 （100）・ 7 /13（200）・ 9 /27（100）
第 2 体育館
4/ 5 （100）・ 4 /12（20）・ 4 /19（20）・ 4 /26（50）・ 5 / 9 （10）・
7 / 5 〜 6 （100）・ 9 /27（100）
トレーニングルーム 1 月〜12月（毎月 1 回松本山雅測定）
テニスコート （学生の空き時間解放）
野球場 4/ 5 〜 6（150）・ 4 /19〜20（150）・ 5 / 3 〜 4（150）・ 9 /13〜14（150）
総合グラウンド
4/ 5 〜 9 /21（1200） 4 /29（200）・ 5 / 4 （100）・ 5 /17（100）・ 5 /18
（250）・ 6 / 1 （100）
6 /14（100）・ 7 / 6 （50）・ 7 /12（100）・ 7 /13（100） 9 / 6 （100）・
9 /27（100） 9 /13（100）・ 9 /20（50）・10/ 4 （200）・10/ 5 （100）・
10/25（100）・11/ 5 （150）
　　※野球場・総合グラウンドについては、公式戦日程
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4 ．就職委員会・キャリアセンター
　就職委員会・キャリアセンターの業務は、①学生の支援（就職活動・就職活動準備等）、②企業
への求人依頼・情報交換、③保護者への案内・説明、④就職委員会運営等の管理業務の大きく 4 つ
に区分される。学生の支援については、就職活動年次学生対象の就職活動支援、就職活動を翌年以
降に控えた学生対象の就職活動準備支援、全学生対象のキャリア支援・学生生活支援の 3 つに区分
される。また、学生の就職活動の前提となる求人情報取得と採用試験の動向把握のために、長野県
内をはじめとする企業への求人依頼のほか、企業訪問を通じて情報交換を行っている。そうした企
業との信頼関係に基づき、就職活動準備支援を目的とした授業や行事にも協力をいただいている。
　一方で年々保護者の就職に対する関心と期待は高まっており、キャリアセンターの取り組みや家
庭への協力依頼を目的とした通知を郵送しているほか、毎年「保護者説明会」を開催している。
　就職委員会は 3 学部それぞれ毎月開催しており、就職支援活動の進捗等について、教職員間の情
報共有と協力体制の構築を図っている。
⑴　学生の支援（就職活動・就職活動準備等）
1 ）大学 4 年生、短大 2 年生を対象とした就職活動の支援
　①「ゼミ別進路状況一覧表」を通じた就職活動の進捗状況の把握
　　 　就職関係書類申請書、就職内定カード、就職決定カード等の受取りと、それに基づく「ゼミ
別進路状況一覧表」の入力を通じて、内定率・内定状況・書類発行数・求人件数等を把握し、
現状を認識するための手段としているほか、課題の発見に繋げている。 3 学部それぞれにおい
て「ゼミ別進路状況一覧表」を作成している。
　②就職活動進捗状況確認シートの運用（大学）
　　 　ゼミナール担当教員が学生の就職活動状況をキャリアセンターへ月 1 回報告し、教職員の情
報共有を図ることによって、具体的な支援に繋げている。
　③就職活動及び就職後の支援を目的とした授業の運営（短大）
　　・キャリア・クリエイトⅢ（ 2 年前期必修・ 2 単位・15回）
　　・キャリア・クリエイトⅣ（ 2 年後期必修・ 2 単位・15回）
　④求人等、就職に係る情報提供
　　○大学・短大宛の求人情報整理・公開　大学：1,020件　短大：654件
　　○「今週の求人情報」週 1 回発行　 4 /10〜 3 /19　のべ48回発行
　　・ 大学・短大宛の新着求人票とハローワークの新卒求人情報をまとめて一覧表とし、学生に配
布するほか、教員に対してもメール配信を行う。
　　○採用試験状況報告書の整理・公開　大学：266件　短大：596件
　　・ 採用試験後に筆記試験の内容や面接試験の質問内容について学生から報告を受け、次年度以
降の参考資料として整理し、ファイルとして閲覧できるよう設置。
　　○公務員試験情報の提供　124件
　　・大学・短大宛に届いた募集要項をもとに、一覧表にして掲示。
　　○合同企業説明会の案内　177件
　　・長野県内で開催する合同企業説明会を中心に、一覧表にして掲示。
　⑤企業説明会への参加促進
　　○学内合同企業説明会の企画・運営　 2 回開催
　　・ 6 /14（土）　松本大学第 1 体育館　出展数47事業所、参加学生数197名
　　・ 3 / 6 （金）　松本大学第 1 体育館　出展数75事業所、参加学生数467名
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　　○ 学内単独企業説明会の企画・運営　 1 / 7 〜12/ 4 　のべ54回開催（54事業所）　のべ参加学
生数552名、内定者数56名
　　○ 学外合同企業説明会バスツア （ー大学／就職活動解禁 3 月に実施）3 / 8（日）東京 EXPO（東
京都）：68名、 3 /27（金）信州 EXPO（長野市）120名参加
　⑥個別面談・相談業務
　　○面接練習　258名（総合経営：57名、人間健康：46名、松商短大：153）
　　・前日までに事前予約し、約40分間の個別面接練習を行う。
　　○履歴書・エントリーシートの添削：84名
　　○窓口相談・個別相談：370名
　　○進路未決定者対象の聞取り調査：91名
　　・10月〜 1 月を中心に、未内定の学生対象とした聞取り調査（個別面談）を行う。
　⑦その他講座の企画・運営
　　○進路未決定者対象ガイダンスの企画・運営：12/ 3 （水）・ 2 / 4 （水）・ 3 / 9 （月）
　　・ ヤングハローワーク及びしおじり若者サポートステーションと共催。就職未内定者に対して
就職活動方法の見直しを促すと共に、具体的な求人紹介や企業説明会の案内、及び個別相談
を行う。
2 ）大学 2 ～ 3 年生、短大 1 年生を対象とした就職活動準備の支援
　①就職活動準備を目的とした授業の運営
　　○総合経営学部
　　　・キャリア形成Ⅰ（ 2 年後期必修・ 1 単位・ 7 回）
　　　・キャリア形成Ⅱ（ 3 年通年必修・ 2 単位・30回）
　　○人間健康学部
　　　・キャリアデザインⅠ（ 2 年後期必修・ 1 単位・15回）
　　　・キャリアデザインⅡ（ 3 年前期選択・ 1 単位・15回）
　　　・就職支援ガイダンス（ 3 年後期・正課外・15回）
　　○松商短期大学部
　　　・キャリア・クリエイトⅡ（ 1 年後期必修・ 2 単位・15回）
　②各種講座・行事の企画・運営
　　○夏季就職合宿（大学 3 年生対象）118名参加
　　　・ 9 / 4 （木）〜 5 （金）　信州松代ロイヤルホテル（長野市）　57名参加
　　　・ 9 / 9 （火）〜10（水）　蓼科グランドホテル滝の湯（茅野市）　61名参加
　　○就職対策講座（集中セミナー）（大学 3 年生対象）　90名参加
　　　・12/24（水）46名、12/25（木）44名
　　○就職対策講座（直前セミナー）（大学 3 年生対象）　41名参加
　　　・ 2 /26（木）18名、27（金）23名
　　○集団面接対策講座（短大 1 年生対象）… 2 /24（火）・ 2 /25（水）、188名参加
　　○メイクアップ講座（大学 3 年生・短大 1 年生対象）277名参加
　　　・大学12/ 2 （火）74名、短大 1 /15（木）203名
　　○企業業界研究勉強会（大学 3 年生・短大 1 年生対象）全12回　合計1,005名参加
　　　・ 12/ 4 （木）職種研究会、12/ 9 （火）サービス業（ 1 回目）、12/11（木）小売業（ 1 回目）、
12/16（火）医療・福祉、12/17（水）建設業、12/18（木）製造業、 1 / 8 （木）金融業、
1 /13（火）卸売業、 1 /14（水）サービス業（ 2 回目）、 1 /15（木）小売業（ 2 回目）、
1 /20（火）合同企業説明会案内（ 1 回目）、 1 /21（水）合同企業説明会案内（ 2 回目）
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　③インターンシップ（大学 3 年生・短大 1 年生対象）
　　○ 大学　41名参加　キャリアセンター経由での参加 6 名（伊那市役所、茅野市学童クラブ、㈱
土屋酒造店、東洋観光事業㈱ホテルブエナビスタ及びホテル翔峰、㈱ツルヤ）その他は就職
活動サイト（マイナビ・リクナビ等）を介して参加。
　　○ 短大　 9 名参加（長野日産自動車㈱ 2 名、㈱ホテル紅や、ヴィラ・デ・マリアージュ松本、
松本ガス㈱、㈱パソナ長野、㈱ハーモニック・ドライブ・システムズ、アルピコ観光サービ
ス㈱、トヨタカローラ南信㈱）全てキャリアセンター経由での参加。
3 ）全学生を対象としたキャリア支援、学生生活の支援
　①キャリア面談の計画・運営（全学生対象）…のべ日数31日間、のべ面談学生数1,751名
　　　・大学 2 年生… 5 /17〜 6 / 8 、363名
　　　・大学 4 年生・短大 2 年生（進路未決定者）… 8 / 1 〜 8 / 6 、267名
　　　・大学 3 年生・短大 1 年生… 2 / 2 〜 2 /10、568名
　　　・大学 1 年生・短大 1 年生（入学予定者）… 2 /28〜 3 /30、553名
　②入学前教育プログラムの運営（入学予定者対象）549名出席
　　○入学前集合セミナー（大学、短大）
　　　・ 2 /14（土）…大学：262名、短大：163名
　　　・ 3 /21（土）…大学：109名
　　　・ 3 /14（土）…短大：15名
　　○入学前キャリア面談（大学、短大）… 2 /28〜 3 /30、553名出席
⑵　企業への求人依頼・情報交換・協力依頼
1 ）企業への求人依頼
　①2014年度のべ求人受付数：大学：1,020件、短大：654件
　②2015年度に向けた求人依頼数：約12,000事業所
2 ）企業訪問： 4 / 1 ～ 3 /27　のべ549事業所
　求人・採用情報等の取得、内定のお礼、新規開拓等
3 ）企業との情報交換会参加
　① 7 / 3（木）「県外大学と新潟県内企業の情報交換会」㈱広報しえん主催（朱鷺メッセ／新潟市）
面談事業所数： 7 社
　② 9 /29（木）「県外大学と長岡市内企業の情報交換会」長岡市主催（長岡グランドホテル／長岡
市）面談事業所数：14社
　③ 10/27（月）「首都圏大学と新潟県内企業の情報交換会」新潟県主催（朱鷺メッセ／新潟市）面
談事業所数：11社
　④ 11/ 7（月）「就職情報交換会」信濃毎日新聞社主催（メルパルク長野／長野市）面談事業所数：
9 社
　⑤ 12/10（水）「大学等と企業との情報交換会」㈱マイナビ主催（ホテル国際21／長野市）面談事
業所数： 7 社
　⑥ 2 /18（水）「大学と長野県企業との情報交換会」浅間リサーチエクステンションセンター主催
（メルパルク長野／長野市）面談事業所数：14社
4 ）授業への協力依頼
  5 /14（水）セキスイハイム信越㈱・㈱ツルヤ、 5 /16（金）山梨県経営者協会
5 ）各種講座への協力依頼
　①夏季就職合宿における模擬面接官… 9 / 4 ・ 9 / 9 （大学）
　　 昭和電機産業㈱、㈱ツルヤ、長野日産自動車㈱、日本連合警備㈱、松本信用金庫、㈱モリキ、
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岡谷酸素㈱、セキスイハイム信越㈱、医療法人研成会諏訪湖畔病院、㈱デイリーはやしや、社
会福祉法人平成会、㈱ライト光機製作所
　②企業業界研究勉強会（大学・短大）全12回（12/ 4 〜 1 /21）
　　 ㈱アドヴァンスト・インフォメーション・デザイン、三夢㈱、㈱ツルヤ、㈱和田正通信サービ
ス、医療法人研成会諏訪湖畔病院、社会福祉法人平成会、セキスイハイム信越㈱、㈱土木管理
総合試験所、㈱イースタン、㈱デイリーはやしや、昭和電機産業㈱、㈱マルニシ、㈱チンタイ
バンク、信州名鉄運輸㈱、㈱モリキ、トヨタカローラ南信㈱
⑶　保護者への説明と協力依頼
1 ）保護者説明会の開催
　①大学「保護者説明会」大学 3 年生保護者対象　 5 /31（土）開催
　　・13：00〜14：30全体会…93名参加（総合経営：35、人間健康：58）
　　・14：35〜…個別相談会46名参加（総合経営：20、人間健康：26）
　②短大「保護者就職説明会」短大 1 年生保護者対象　11/29（土）開催
　　・13：00〜14：40全体会…90名参加（商：42、経営情報：48）
　　・14：45〜…個別相談会42名参加（商：15、経営情報：27）
2 ）各種案内の通知
　①保護者就職説明会の案内
     4 /28（月）大学保護者説明会（ 5 /31開催）案内と出欠確認、 6 / 2 （月）大学保護者説明会
欠席者へ資料送付、10/10（金）短大保護者就職説明会（11/29開催）案内と出欠確認、12/ 4（木）
短大保護者就職説明会欠席者へ資料送付
　② 学生の就職活動促進のための協力依頼… 5 /23（金）短大保護者全員、 6 / 2 （月）大学未内
定学生の保護者、 7 /25（金）及び12/15（月）短大未内定学生の保護者、 1 /19（月）大学・
短大進路未決定者対象ガイダンス（ 2 / 4 開催）案内、 2 /27（金）大学・短大進路未決定者
対象ガイダンス（ 3 / 9 開催）案内
⑷　管理業務
1 ）就職委員会の準備、議事録作成
　①総合経営学部…のべ11回開催： 4 / 3 （木）、5 / 7 （水）、6 / 4 （水）、7 / 2 （水）、9 / 1 （月）、
10/ 1 （水）、11/ 5 （水）、12/ 3 （水）、1 / 7 （水）、2 / 4 （水）、
2 /25（水）
　②人間健康学部…のべ11回開催： 4 / 3 （木）、5 /12（月）、6 / 9 （月）、7 / 7 （月）、9 / 1 （月）、
10/ 7 （火）、11/11（火）、12/ 9 （火）、1 /13（火）、2 /10（火）、
3 /10（火）
　③松商短期大学部…のべ17回開催 ： 4 / 8 （火）、4 /22（火）、5 /13（火）、5 /27（火）、6 /10（火）、
6 /24（火）、7 / 8 （火）、7 /22（火）、9 /24（水）、10/ 8 （水）、
10/22（水）、11/12（水）、11/26（水）、12/10（水）、1 / 7 （水）、
1 /21（水）、 3 /13（金）
　④全学就職委員会…のべ 2 回開催： 9 /18（木）、 3 / 4 （水）
2 ）新聞・雑誌等による情報収集、学生への情報提供
　①新聞…信濃毎日新聞、日本経済新聞、市民タイムス、日経産業新聞、日経 MJ
　② 雑誌…日刊新聞ダイジェスト（新聞ダイジェスト社 / 月刊）、経済月報（長野経済研究所 / 月刊）、
就職四季報（東洋経済新報社 / 年刊）、就職四季報女子版（東洋経済新報社 / 年刊）、会社四
季報（東洋経済新報社 / 季刊）、日経会社情報（日本経済新聞社 / 季刊）、受験ジャーナル（実
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務教育出版 / 月刊）
3 ）手引き・パンフレット等の作成・発行
　① 大学…キャリア形成Ⅱ（前期）（総合経営学部 3 年生 / 4 月）、キャリアデザイン基礎Ⅱ（人間
健康学部 3 年生 / 4 月）、2015年度夏季就職合宿（両学部 3 年生 / 8 月）キャリア形成Ⅱ（後期）
（総合経営学部 3 年生 /10月）、就職ガイダンス（人間健康学部 3 年生 /10月）、キャリア形成
Ⅰ（総合経営学部 2 年生 /10月）、キャリアデザインⅠ（人間健康学部 2 年生 /10月）、就職手
帳（両学部 3 年生 /11月）、12月就職対策講座集中セミナー（両学部 3 年生 /12月）
　② 短大…インターンシップ報告書（ 1 年生 / 9 月）、就職ブック（ 1 年生 /11月）、キャリア・ク
リエイトⅡ自己分析講座（ 1 年生 /12月）、DVD 就職活動対策講座「面接の基礎を学ぼう」（ 1
年生 / 1 月）
　③ 大学・短大共通…合同企業説明会参加企業一覧（ 6 月）（大学 4 年生・短大 2 年生 / 6 月）、合
同企業説明会参加企業一覧（ 3 月）（大学 3 年生・短大 1 年生 / 3 月）
　④ 入学予定者対象…入学前教育プログラム「For the Future〜松大生活はじめの一歩〜」、入学前
教育集合セミナー「For the Future〜松商短大生活はじめの一歩〜」（入学予定者／ 1 月）
　⑤企業対象…ACCESS 2015（求人のためのご案内 / 1 月）
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5 ．入試委員会・広報委員会・入試広報室
　入試広報室の業務範囲は入試委員会、広報委員会と連動し入試業務全般と学生募集広報及び大学
広報が主である。①学生募集活動及び募集に関わる企画立案・実行。②学生募集に関わるパンフレ
ット類などの印刷物の企画制作、進学情報誌や各種媒体への広告・宣伝掲載。③入試業務全般、④
大学広報に関わる企画・立案・実行に分類される。
⑴　学生募集活動
　高校生及び保護者、高等教員への大学案内、入試情報を積極的に発信し、学生募集につなげる活
動を主とした。そのため学内および高校生、社会全般の動向把握、分析は欠くことができない。ま
た、志願者数、入学者数及び質の向上を考え、選抜基準の研究、分析、見直し行った。
（a）高校生の受け入れ
1 ）オープンキャンパス　 7 回
　 4 月13日（日）（松商短大17フィールド体験ツアー）
　 5 月11日（日）
　 6 月15日（日）（短期大学は 1 日体験入学 Vol.1）
　 7 月13日（日）
　 8 月 3 日（日）
　 8 月23日（土）（高校 1 年、 2 年生対象見学会同時開催、短期大学は 1 日体験入学 Vol.2）
　 9 月20日（土）
　※昨年までは土曜日開催が主だったが、高等学校の行事が多いため日曜日開催に切り替えた。
　 ＜内容＞大学・短期大学の学部・学科説明会、ミニ講義（学科別）、体験講座（予約制）、AO 入
試説明会（AO 入試受験予定者は参加が義務、出席証明書を発行）、AO 入試・推薦入試面接対策
講座、保護者説明会、授業・資格・就職相談コーナー（各教員が担当、個別面談）、入試・奨学
金相談コーナー（事務職員担当、個別相談）、入試・奨学金相談コーナー（事務職員担当、個別
相談）、学生何でも相談コーナー（学生スタッフ：M@tsu.navi 担当）、ランチ体験（無料）、キャ
ンパス見学ツアー　ほか
2 ）高校生のための公開授業　 2 回
  7 月21日（月・祝）　 9 ：30〜16：50
　10月13日（月・祝）　 9 ：30〜16：50
　今年度から、前期・後期にある祝日の授業日に、通常の授業を高校生に公開した。
　これに併せて、ランチ無料体験、個別相談も行った。
◎ 参加状況／昨年度 3 月21日の「春のオープンキャンパス」、今年度「オープンキャンパス」7 回、「高
校生のための公開授業」 2 回を含め全10回の実施で参加者累計は1,700名（前年度1,805名）で、
前年比105名減であった。
3 ）入試相談会　 3 回
　10月18日（土）参加者：26名　、11月22日（土）　参加者： 6 名
  1 月22日（木）・23日（金）　参加者： 5 名
　※ 入試（一般入試、センター利用入試）、学費について、奨学金などについての質問を受け付けた。
4 ）高校生・中学生の大学見学等受け入れ
　36回　延べ1,478名　※詳細は○ページに記載の通り
5 ）PTA 及び各種団体の受け入れ
　 3 回　延べ184名　※詳細は○ページに記載の通り
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6 ）高大連携授業
【大学授業チャレンジ型】
　① 穂高商業高等学校 2 学年99名、飯田 OIDE 高等学校 2 学年20名、辰野高等学校 2 学年29名
　　期間： 7 月30日〜 8 月 1 日
　　観光ホスピタリティ学科、松商短期大学部教員が対応、全21コマ実施
　②穂高商業高等学校 2 学年99名
　　期間： 3 月 3 日〜 3 月 5 日／松商短期大学部教員が対応、全12コマ実施
　③松商学園高等学校　商業科 1 〜 3 学年37名
　　期間： 7 月15日〜 7 月17日／松商短期大学部教員が対応、全 5 コマ
【岡谷東高等学校】
　岡谷東高等学校 1 ・ 2 学年125名
　期間： 7 月 1 日、 7 月 3 日、 9 月11日、 9 月12日／スポーツ健康学科教員が対応、全12コマ
7 ）進路講演会
　　①中学校、高等学校から及び業者を通して依頼の進路講話
5 月19日 生坂中学校 2 学年対象 キャリア講話（働くということ）
6 月19日 長野県田川高等学校 1 学年対象 進路講話（キャリア講話）
7 月28日 長野県大町北高等学校 3 学年対象 進路講話（大学と高校の学びの違い）
9 月26日 長野県松代高等学校 キャリア講話（高大連携の一環）
10月30日 長野県丸子修学館高等学校
大学と高校の学びの違い、大学進学の意義と目
的
11月27日 長野県富士見高等学校 2 学年対象 進路講話（学ぶことの大切さ）
1 月29日 長野県辰野高等学校 1 学年対象 進路講話
3 月 3 日 穂高商業高等学校
高大連携大学授業チャレンジ進路講話（実業高
校からの進学を考える）
②本学での高校生対象進路講話　31回
8 ）松商学園高等学校特別連携授業
　松商学園高等学校からの志願者・進学者を増やす目的で、出前授業を松商学園高校にて実施。
　・総合経営学科（全 3 講義） 6 / 2 、 6 /16、 6 /23
　・観光ホスピタリティ学科（全 3 講義）　 7 /14、 7 /15、 7 /16
　・健康栄養学科（全13講義）  5 /23、 5 /26、 6 /16、 6 /23、 7 /17（ 2 講 義 ）、 7 /22（ 2 講 義 ）
7 /23（ 2 講義）
  7 /24（ 2 講義）、 7 /25
　・スポーツ健康学科（全 3 講義）　 6 /23、 7 / 7 、 7 /14
（b）訪問活動
1 ）高校訪問
　・ 4 月、 5 月…卒業生の就職状況、在学生の状況報告、入学試験の結果報告、今年度のオープン
キャンパス案内。併せて他大学への進学状況なども確認。
　・ 6 月中旬…指定校推薦の依頼、大学案内パンフレット配布。夏休み前段階の進路希望調査の状
況把握。
　・ 9 月後半から10月…指定校及び公募推薦の志願者数確認。推薦入試及び AO 入試での志願者把
握。
　・ 12月…前年より志願者の減った高校の理由を把握
　　その他 AO 入試、推薦入試、一般入試で不合格者のいる高等学校のフォローをした。
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2 ）高校での模擬面接（業者企画、個別企画）
　　（ア）県内高等学校（さんぽう主催）17回
　　（イ）県内高等学校（ライセンス主催） 3 回
　　（ウ）県内高等学校（昭栄広報主催） 3 回
　　（エ）県内高等学校（キッズ・コーポレーション主催） 1 回
3 ）進学ガイダンスへの参加
　○一般会場（ホテル・イベント会場）全116回
　　（ア）さんぽう38回 （イ）ライセンス29回  （ウ）栄美通信23回
　　（エ）大学新聞社 8 回 （オ）昭栄広報 6 回  （カ）日本ドリコム 1 回
　　（キ）リクルート 1 回 （ク）ライオン企画 2 回  （ケ）アスミル 2 回
　　（コ）BHE 4 回 （サ）マイナビ 2 回
　○高校会場　全150回
　　（ア）さんぽう65回 （イ）ライセンス45回　  （ウ）昭栄広報 5 回
　　（オ）キッズ・コーポレーション18回  　　　（カ）アスミル14回
　　（キ）アドバンスパートナー 1 回 （カ）高等学校独自企画 2 回
4 ）留学生募集説明会
　　（ア）さんぽう「留学生ガイダンス」（諏訪、池袋） 2 回
5 ）出前講義・模擬講義の受付・派遣
　　（ア）出前講義全58回  　（イ）模擬講義（本学での実施／高大連携・その他）全85回
　　（ウ）模擬講義（本学での実施／キャンパス見学会）全96回
（c）高等学校教員等への説明会
1 ）長野県高等学校教員対象学生募集説明会
　 6 月 5 日（木）長野会場（長野朝日放送本社会議室）：参加高校11校：参加教員11名
　 6 月 6 日（金）松本会場（本学）：参加校20校：参加教員23名
2 ）保護者相談会
　 5 月25日（土）松本会場（本学）29名（高校生、保護者）
　 5 月26日（日）長野会場（トイーゴ　会議室） 3 組（高校生、保護者）
3 ）マツナビ（M@tsu.navi）の育成と研修
　 　学生募集、大学 PR に関わる広報活動、キャンパス見学会等での来場者対応の支援をする学生
組織マツナビ（M@tsu.navi）、登録者数100名超の育成
　○2014年度の研修会およびマツナビの主な活動）
    4 月　新入生向け説明会の実施、志望理由書提出、集団面接
    5 月　新メンバーを含めたマツナビ顔合わせ会／新メンバー対象第 1 回研修会
    6 月　オープンキャンパスリハーサル・第 2 回研修会
    6 月　第 1 回オープンキャンパス
    7 月　第 2 回オープンキャンパス・第 1 回高校生のための公開授業
    8 月　第 3 回、 4 回オープンキャンパス
    9 月　第 5 回オープンキャンパス
　　10月　第 2 回高校生のための公開授業・入試相談会
　　11月　2014年度オープンキャンパス全体反省会と研修
    1 月　EQ 研修
    2 月　ディズニー研修会（ホスピタリティ研修 / 日帰り）
    3 月　春のキャンパス見学会
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（d）資料発送業務
　・問い合わせや資料発送：外部委託
　　進学情報誌や Web からの資料請求も含め年間13,758件（人数10,049人）の資料請求に対応
　・個人情報登録者への一斉発送（ 6 月・新大学案内等送付）11,931通
　・ DM はがき13回発送（オープンキャンパス告知　 8 回、保護者進路相談会告知 1 回、沖縄進学
説明会 2 回、公開授業大学祭告知 1 回、一般入試告知 1 回）のべ111,151通
⑵　広報ツールの制作
（a）本学から発信する広報
　印刷媒体
　○大学の説明
　・2015年度版大学案内パンフレット ・2015年度版松商短大ナビゲーション
　・2015年度版保護者・高校教員向けパンフレット ・人間健康学部「キャリア図鑑」（増刷） 
　・大学募集要項2015版 ・松商短大募集要項2015版
　・大学院募集要項2015版 ・大学 AO 入試募集要項2015版
　・松商短期大学募集要項2015版 ・編入学募集要項2015版
　 ・大学帰国生・留学生・社会人募集要項 ・短大帰国生・留学生募集要項
　・大学・短期大学学費免除制度チラシ
　○各行事等の案内
　・オープンキャンパス案内チラシ及びポスター ・オープンキャンパス電車中吊りポスター
　・オープンキャンパス駅貼りポスター
　・オープンキャンパス及び入試相談会告知 DM（各回ハガキ）
　・公開クリニック2014年版チラシ ・2015年度卓上カレンダー
（b）電波媒体（テレビ）
　○ TV コマーシャル
　・松本大学イメージ CM
　　　番組提供：長野放送『めざまし TV』（〜 9 月）
　　　　　　　　長野朝日放送『アメトーク』『グッド！モーニング』（ 9 月〜）
　・キャンパス見学会告知 CM
　　　 6 月〜 9 月　長野放送・信越放送・テレビ信州・長野朝日放送・テレビ新潟・山梨放送でス
ポット CM にて随時放送
　・ 一般入試、センター入試志願者増を目的とした CM 素材を作成し、長野県、山梨県、新潟県
内で約 1 ヵ月間テレビにてフリースポット CM を放送。
（c）長野県私立短期大学協会加盟 8 短大合同広報・学生募集企画
　パンフレット、新聞連合広告（キャンパス見学会告知）、TVCM、タブロイド判広報誌
（d）新聞・雑誌を利用した広報
　○新聞媒体
　＜名刺・挨拶広告＞
　・ 信濃毎日新聞／国際シンポジウム「温泉を医学する」協賛広告　 5 月、「信州松本大歌舞伎ラ
ッピング特集」協賛広告、「ひらめき　ときめきサイエンス」募集告知広告 8 月
　・長野県民新聞／飛翔 6 月号、7 月号・長野県民新聞社　広告 6 月（2014長野県の高校案内広告）
　・市民タイムス／「日本銀行松本支店開設100周年企画」協賛広告
　・読売新聞別冊高校野球特集　 7 月　・日本経済新聞広告（松本市・佐久市特集）10月
　・教育学術新聞／暑中見舞い名刺広告 7 月、名刺広告　 1 月
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　・長野スポーツマガジン／ 7 月号広告　・松本平タウン情報／年始名刺広告　 1 月
　＜学生募集・大学案内等広告＞
　・信濃毎日新聞／大学院進学説明会広告　 6 月、長野県下の大学・短大ガイド広告　 9 月
　　大学院進学説明会広告　10月、イメージ広告「長野県を愛する理由」Vol.1、Vol.2
　　センター入試記事下集合広告　 1 月、学生募集広告　 1 月
　・ 長野県民新聞／別冊「大学・短大特集」広告　 7 月、学生募集広告　 1 月、「飛翔」募集広
告 1 月
　・長野日報／オープンキャンパス広告　 7 月、「山梨・長野私立大学案内」　10月
　・山梨日日新聞／「キャンパスほっとナビ」企画　10月、センター入試記事下広告　 1 月
　・山梨新報／新聞広告掲載料　 7 月
　・朝日新聞／新潟版広告　 1 月　・新潟日報／センター入試記事下広告　 1 月
　・沖縄タイムス／県内で受験ができる大学・短大特集　10月　・琉球新報／広告　 1 月
（e）進学情報誌・他雑誌
　・ リクルート／就職・資格・キャリア号掲載（短大）、就職・資格・キャリア号掲載（大学）、学
部・学科ナビブック「大学短大の学び」企画、学部学科コース研究号、リクナビ進学ブックオ
ープンキャンパス特集、リクナビ進学ブック　入試・出願特集号
　・ ライセンスアカデミー／大学受験ガイドブック、長野県オープンキャンパス BOOK 掲載、大
学・短大進路の手引き掲載
　・ 進研アド／受験決定 PERFECTBOOK 生徒版（関東・甲信越）、Benesse マナビジョンブック
2014「入試直前ガイド」
　・キッズ・コーポレーション／2014オープンキャンパス、進学計画、進学の森
　・進学情報誌フロムページ10月号（資料請求インデックス）、12月号、 1 月号
　・さんぽう／大学まるわかり事典（大学編）、大学まるわかり事典（短大篇）
　・教育新聞社／進学とお金掲載　・廣告社／逆引き大辞典　・河合塾／栄冠を目指して
　・JS コーポレーション／JS 進学ブック
　・ 株式会社ハンズ・コム／シンガク図鑑（沖縄県対象）・ハーツ／沖縄地方試験ガイドブック掲
載
（f）Web 媒体
　・「LINE」（ライン）による情報発信（今年度 3 月末現在1600人超登録）
　・株式会社ホープ／長野県教育委員会公式ホームページバナー広告
　・リクルート／大学＆大学院　進学ナビ一連　・マイナビ／マイナビ進学
　・JS コーポレーション／インターネット日本の学校、大学情報ディスカバリー一連
　・進研アド／ベネッセマナビジョンネット広告一連　・フロムページ／年間ネット企画参画
　・進研アド／Web 広告2013大学院へ行こう！
　・KDDI ウェブコミュニケーションズ CPI（ホームページサーバーレンタル）
（g）協賛広告等
　＜協賛広告＞
　　 長野県人会連合会「信州の東京」広告（年間）・フジドリームエアライン　FDA 機内誌広告・
松本映画祭プロジェクト協賛広告・長野県大学バレーボール協会パンフレット広告・長野県テ
ニス協会「平成26年テニスのしおり」協賛広告（ 6 月）・信州岩波講座まつもと2014協賛広告・
塩尻市手話「架け橋」上映実行委員会パンフレット広告（ 6 月）・ジャパンユースサッカー・
スーパーリーグパンフレット広告・日本陸上競技選手権混成競技大会広告協賛・平成26年北信
越高等学校体育大会（高体連弓道専門部）プログラム広告・長野県高体連陸上競技プログラム
広告・松本山雅うちわ企画広告掲載（ 8 月）・信濃毎日新聞「高校生デパートゆにっと」告知
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広告（ 8 月）・全日本高等学校書道教育研究会長野大会広告協賛・朝日新聞第96回全国高等学
校野球選手権大会パンフレット広告協賛（ 7 月）・平成26年度日本学校農業クラブ北信越ブロ
ック長野大会広告（ 9 月）・新村地区　「町会連合会」プログラム広告・財団法人小笠原流長野
諏訪支部広告協賛（ 9 月）・松本映画祭プロジェクト「まつもとこどもたちの映画祭」協賛・
すすき川花火大会協賛広告・長野県高等学校第21回総合文化祭パンフレット協賛広告・スポカ
ラ制作委員会スポカラ10月号広告・信州チャレンジスポーツ DAY パンフレット広告・須商マ
ーケットパンフレット協賛広告・穂高商業高校100周年企画協賛広告（信濃毎日新聞）11月・
東北地震復興支援実行委員会チャリティーコンサート広告協賛（ 3 月）・松本地域健康産業推
進協議会協賛広告・松本クロスカントリー大会パンフレット協賛広告・TOYBOX 春のランニ
ングフェスティバル2015in 信州スカイパーク協賛広告
　＜チーム・イベント協賛＞
　・松本山雅協賛　・信濃グランセローズスポンサー　・2014年度春の伊那駅伝協賛
（h）看板・中吊りによる広報
　・ホテル大手看板広告　 　  ・JR 松本駅 7 番線看板広告
　・JR 松本駅西口（アルプス口）看板広告　 ・松本駅バスターミナル看板広告
　・ながの東急看板広告（駐車場）  ・ながの東急看板広告（玄関前）
　・キャンパス見学会告知電車中吊り広告（JR、長野電鉄、松本電鉄）
　・JR キャンパス見学会駅貼りポスター（JR）
⑶　企画・立案
1 ）第10回松本大学ミニコンサート＆公開クリニック2014開催
　　 12月 6 日（土）：東京佼成ウィンドオーケストラメンバー 6 名（トランペット、クラリネット、
サキソフォン、ホルン、ユーフォニアム、フルートなど）を招きミニコンサート、公開クリニ
ックを開催した。高等学校 9 校から126名参加。
⑷　マスコミへの情報発信
1 ）ニュース・リリース
　　活動や各種連携協定締結などを報道各社に案内をした。
　　新聞等に記事として掲載されたものは年間600件超（新聞、コミュニティー紙、TV）
2 ）新聞等掲載記事、広告紙面等の収集
　　 新聞媒体（信濃毎日新聞、中日新聞、読売新聞、日本経済新聞、長野日報、市民タイムス、松
本平タウン情報等）の本学に関する記事を収集し、整理した。また広告紙面の収集も行った。
⑸　大学広報
1 ）学報『蒼穹』の発行
　　 4 回発行（vol.115　 6 月27日発行・20頁、vol.116　 9 月29日発行・16頁、vol.117　12月24日発
行・16頁、vol.118　 3 月19日発行・16頁）
　　 発行部数は各号3,000部を基本とし、配布計画により前後。保護者、行政関係、県内高等学校、
大学、報道関係、理事などへ送付した。
2 ）松本大学ホームページ制作
　　 制作業者を地元の制作会社（株式会社プラルト）とし、常に新しい情報を掲載できるような体
制をとった。学内各事務セクションや教職員にも情報提供を促し、ホームページへの関心を高
め、最新の情報を常に載せる体制を整えた。
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3 ）日本私立大学協会主導で大学ポートレート私学版
　　 6 月下旬に入試広報室主導で準備を進め10月に情報公開を行った。
⑹　入試事務
　①今年度は下記の入試区分で入試を行った。
総合経営学部
総合経営学科
指定校推薦、公募（前期・後期・自己推薦）、AO
Ⅰ・Ⅱ期、編入学Ⅰ期、一般 A 日程（ 2 日）、B
日程、C 日程、センター利用Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期
観光ホスピタリティ学科
指定校推薦、公募（前期・後期・自己推薦）、AO
Ⅰ・Ⅱ期、編入学Ⅱ期、留学生前期、一般 A 日
程（ 2 日）、B 日程、C 日程、センター利用Ⅰ期・
Ⅱ期・Ⅲ期
人間健康学部
健康栄養学科
指定校推薦、公募（前期・後期）、AO、社会人
AO、編入学Ⅰ期
一般 A 日程（ 2 日）、B 日程、C 日程、センター
利用Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期
スポーツ健康学科
指定校推薦、公募（前期・後期）AO Ⅰ・Ⅱ期、
社会人 AO、編入学Ⅱ期、一般入試 A 日程（ 2 日）、
B 日程、C 日程、センター利用Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期
松商短期大学部 商学科・経営情報学科
特待生推薦、指定校推薦、公募（前期・後期、自
己推薦）、AO Ⅰ・Ⅱ期、一般 A 日程、B 日程、
C 日程、センター利用Ⅱ期・Ⅲ期、留学生後期
松本大学大学院 健康科学研究科 前期一般入試
　②入試制度等の改革
　　ア） 入試問題検討委員会を発足し、アドミッション・ポリシーを反映した入試問題作成や作成
時のミス防止策などの強化を図った。
　　イ）松商学園高等学校からの入学者の入学金を全額免除とした。（前年度までは半額）
　　ウ） 松本大学総合経営学部及び人間健康学部において兄弟姉妹割引の実施。（前年度までは松
商短期大学部のみで実施）
　　エ） 沖縄県出身の入学者に対して特別奨学金制度として入学金の全額免除を実施。また、入学
生の中から成績優秀者（各学部 2 名まで）授業料全学免除もしくは半額免除を実施した。
　　オ）次年度の Web 出願に向けて準備を開始し、Web 出願システムを選定した。
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6 ．協定等の締結一覧
表題 相　手　先 担当者 内　　　　容
新
規
締結日
履行期限
等期間
1 協定 松本市
地域コミュニティを基盤とする地域づくり
の分野で相互に協力し、20年30年先も安心
して幸せに暮らしていくことができる、住
民が主体となった地域づくりの推進
H25.3.11 H28.3.11
2 協定 安曇野市 協働で実施するまちづくり H18.12.15
3 協定 塩尻市
市民の健康維持活動を通して、地域の活性
化と健康な地域づくりに貢献するための取
組
H20.3.1
4 協定 高山市
産業・環境・まちづくり・文化などの分野
において相互協力
H19.10.26
5 協定 南箕輪村
地域住民の健康維持活動を通して、地域の
活性化と健康な地域づくりに貢献
H22.7.7
6 協定 生坂村
地域の活性化を進めるとともに、学術研究
機能の向上と人材の育成への寄与
H25.1.7
7 協定 筑北村
健康増進、教育、地域振興などの分野で相
互に協力をし、地域及び大学における人材
育成、教育の充実及び地域の発展への寄与
H25.3.26 H30.3.25
8 協定
飯田市・長野県飯田 OIDE 長姫
高等学校
白戸　　洋
飯田 OIDE 長姫高等学校地域人教育推進に
関るパートナーシップ協定
H25.4.26
9 協定 長野県体育センター 犬飼己紀子 スポーツ振興を通して地域の活性化を図る H22.10.20
10 協定 安曇野市商工会 中信地区6次産業推進協議会の結成 ○ H26.4.1 H27.3.31
11 協定
全国「道の駅」連絡会会長　遠
野市長本田敏秋
「道の駅」就労体験型実施に関する基本協定 ○ H27.3.31
12 協定 株式会社デリカ、松本市 田邉　愛子
電動アシスト四輪自転車の普及事業に関す
る連携協定
H25.8.7
13 協定 グラシアス株式会社
健康維持・増進活動を通して、国民の健康
づくり及び地域の活性化と健康な地域づく
り
H20.3.20
14 協定 株式会社長野県民球団
地域プロ・スポーツ及び地域スポーツの振
興、発展をとおして地域の活性化と子ども
達の健全育成
H20.3.24
15 協定 株式会社松本山雅
地域プロ・スポーツ及び地域スポーツの振
興、発展をとおして地域の活性化と子ども
達の健全育成
H22.7.29
16 協定
NPO 法人・熟年体育大学リサ
ーチセンター
「松本市・いきいき健康ひろば事業」におけ
る学生の教育 ･ 健康増進に関する研究 ･ 個
別運動処方システムの構築、および健康推
進コーディネータの派遣、事業所の設置等
H25.4.1
17 協定 株式会社　オオノタ
安曇野農産物（特にわさび）水産物（特に
サーモン）を用いた商品の研究開発
H24.4.1
18 協定 新村駅舎を残す会
旧新村駅舎が保存され、松本市の貴重な文
化財として観光や地域振興の拠点となるた
めの活動
H25.9.1
19 協定 美勢商事株式会社 矢内　和博
えんえんの店舗業態見直しによる業態開発
および商品開発協力
○ H26.4.1 H26.9.30
20 協定 株式会社ライフサービスオグチ 等々力賢治
健康づくりをとおして地域の活性化と後期
高齢者の健康増進を図ると共にそれを担う
人材育成の取組
○ H26.10.1 H27.3.31
21 協定
トライ to ヘルス及び青木村 NI
きたい会
矢内　和博 杜仲を用いた研究および商品開発 H23.7.1
22 協定
長野県総合型クラブ連絡協議
会・長野県体育センター
総合型地域スポーツクラブの振興・発展に
資する活動を通して、地域の活性化に貢献
するとともに、それを担う人材育成のため
の取り組み
H25.1.30
23 協定
松本倉庫㈱ , 社会福祉法人山形
村社会福祉協議会
白戸　　洋
山形村を拠点にその周辺地域において、福
祉コミュニティづくりを協働して行うと共
に、活動を通して学生を育成し、地域の福
祉を担い・支える人材づくり
H24.6.1
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24 協定
社会福祉法人松本市社会福祉協
議会
松本市の地域福祉の推進や地域づくりを進
める
H18.4.1
25 協定
財団法人長野県健康づくり事業
団
等々力賢治
健康増進事業における、指導事業、啓発事
業、研究ほか
H22.4.1
26 協定
財団法人長野県中小企業振興公
舎
長野県内における中小企業・起業者等の経
営活動を促進するための支援
H18.6.30
27 協定 あづみ農業協同組合 金子　能呼
宝石の果実「高ポリフェノール」りんごリ
キュール開発事業
○ H26.7.1 H26.12.31
28 協定
東京オリンピック・パラリンピ
ック競技大会組織委員会
2021年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会に向けた取組を進めるための連
携・協力体制の構築
○ H26.6.23 H32.12.31
29 協定 長野県穂高商業高等学校 連携協定 H18.2.4
30 協定 長野県岡谷東高等学校 連携協定 H20.12.12
31 協定 エクセラン高等学校 連携協定 H22.3.17
32 協定 長野県丸子修学館高等学校
高校大学間の相互交流と教育内容の一層の
充実を図る
H23.12.21
33 協定 松商学園高等学校
両校の特色を生かした教育活動を推進し、
相互の教育の充実を図ることで、地域社会
の中核となる人材を育成し、地域の発展に
資する
H24.11.29 H27.11.28
34 協定 長野県飯田 OIDE 長姫高等学校 白戸　　洋 教育協力協定 H25.4.26
35 協定
信州大学・長野県看護大学・佐
久大学・諏訪東京理科大学・清
泉女学院大学・長野大学・松本
歯科大学
長野県内大学単位互換に関する協定書 H25.7.10
36 協定 放送大学 相互協定（単位互換） H18.1.12
37 協定 Utah Valley State College 相互協定 H17.2.14
38 協定 The University of Pardubice 相互協定 H18.11.2
39 協定 中国人民大学外国語学部 学術・人物交流に関する協定 H17.3.3
40 協定 韓国　東新大学
国際交流セ
ンター
国際交流に関する協定 H23.12.1
41 協定 韓国　済州大学 国際交流に関する協定 H25.1.7
42 協定 湘北短期大学 教育交流連携 H22.7.1
43 業委 松本市 杉山　英男
保育園給食用食材の放射性物質検査に関す
る申し合わせ
○ H26.8.1 H27.3.31
44 業委 安曇野市 根本　賢一
平成26年度「安曇野市一次予防事業松本大
学根本研究室との体操教室データ分析」業
務
○ H26.6.1 H28.3.31
45 業委 松川村 山根　宏文 平成26年度「松川村観光振興支援業務」 ○ H26.4.1 H27.3.31
46 業委 池田町 山根　宏文 平成26年度「池田町観光振興支援業務」 ○ H26.4.1 H27.3.31
47 業委 箕輪中部小学校 岩間　英明「運動能力向上プログラム」指導・研究協力 ○ H26.6.2 H27.3.31
48 業委 独立行政法人日本学術振興会 山田　一哉 ひらめき☆ときめき　サイエンス ○ H26.5.22 H27.3.31
49 業委
株式会社安曇野設計室、信州安
曇野勧農合同会社
矢内　和博
安曇野産のわさびを用いた研究及び商品開
発、わさびの栽培に関する調査・研究
H23.4.1
50 業委 有限会社北アルプス牧場 矢内　和博 安曇野リンゴアイスの開発　研究開発指導 ○ H26.4.1 H27.3.31
51 業委 有限会社あづみ野食品 矢内　和博 アルクマバウム開発指導業務 ○ H27.3.13
52 業提 株式会社バリューブックス 松本大学ゆめ本プロジェクト H24.12.19
53 契約 コンソーシアム信州 戦略的大学連携支援事業に基づく連携 H22.4.1 H30.3.31
54 委研 エア・ウォーター株式会社 根本　賢一 健康管理分野の研究開発指導 ○ H26.4.1 H27.3.31
55 委研 エア・ウォーター株式会社 水野　尚子 健康管理分野の研究開発指導 ○ H25.12.1 H27.11.30
56 覚書 木曽町
地域振興と教育に資するため互いの特長を
活かして相互に連携した事業を行う
H21.11.2
57 覚書
未来につなぐ、きらり輝く大町
･ 松川の会
田邉　愛子 平成26年度　きらり健康塾の実施 ○ H26.4.1 H27.3.31
58 覚書
パシフィックエース北陸株式会
社
災害用備蓄飲料水の提供に関する覚書 ○ H26.7.11
